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Kansalliskirjastossa siirretään aineistoja suojaan kesäkuussa alkavan korjaushankkeen tieltä.
Kansalliskirjaston konservoiva korjaushanke alkaa kesäkuun alussa 2013 ja jatkuu syksyyn 2015.
Korjaustyöt koskevat Unioninkadun puoleisia osia, ja kirjasto palvelee asiakkaitaan koko
korjaustöiden ajan.
Kevään 2013 aikana kirjaston asiakaspalvelussa tulee olemaan poikkeusjärjestelyjä, mm.
aineistojen käyttöön saaminen hidastuu. Suurimmat häiriöt asiakaspalvelussa ovat ajalla 18.3. -
1.6.2013. Siirto- ja muiden järjestelytöiden vuoksi kirjasto on suljettu asiakkailta 31.5. – 1.6.2013.
Siirtojen käynnistyttyä kirjasto tiedottaa päivittäin verkkosivuillaan poikkeusjärjestelyistä.
Kirjaston asiakaskulku siirtyy 3.6.2013 Fabianinkadun puolelle (Fabianinkatu 35). Kaikki
kirjastoaineisto ja lukutilat ovat kesäkuusta alkaen Fabianinkadun puolella. Nykyinen
avokokoelmassa oleva humanistinen yleiskokoelma (Rotundan kokoelma) siirtyy suljettuun
varastoon, ja se on asiakkaiden käytössä vain Helka-tietokannasta tehtävällä aineistopyynnöllä.
Kirjasto tiedottaa kevään kuluessa lisää muutoksista ja niihin liittyvistä aikatauluista.
Ajankohtaista korjaushankkeessa
